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 RESUMEN 
 
El presente trabajo de tesis, ha sido realizado con el propósito de hallar una solución ante las 
dificultades de la formación técnico productiva de los soldados – estudiantes de la 7ma 
Brigada de Infantería de la región Lambayeque; de ahí que se propuso como objetivo 
Elaborar una estrategia metodológica del área de carpintería metálica del CETPRO, para 
mejorar la formación técnico productiva en los soldados – alumnos de la 7ma Brigada de 
Infantería. 
 
La realización de dicho trabajo estuvo orientado bajo la utilización de métodos del nivel 
teóricos y empíricos como la búsqueda bibliográfica, el análisis y síntesis, el análisis 
histórico lógico; así como el uso de encuestas (cuestionarios) para indagar valoraciones sobre 
la dinámica del proceso de formación técnico productiva en el CETPRO. 
Se aplicó los instrumentos a una muestra representativa de los soldados – estudiantes de la 
7ma Brigada y a tres especialistas de la rama pedagógica vinculados a dicho centro. 
Se logró elaborar la estrategia metodológica a partir de un grupo de criterios, estructurada; 
además, en tres etapas con sus correspondientes Objetivos, Contenido, y Aspectos necesarios 
para la evaluación, tanto de cada etapa como de la estrategia en su conjunto. 
